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Acme 
 
 
Tamaño: Mas bien grande. 
 
Forma: Ovoide, deprimida lateralmente o sólo desde su mitad hasta el ápice. Contorno elíptico o esférico 
irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada, leve o marcadamente deprimida, esto hace que la mayoría de los frutos se 
tengan en pie. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia el dorso, raramente centrado, color marrón, 
alguna vez prominente al tacto. 
 
Sutura: Incolora pero visible, perpendicularmente trazada o marcadamente oblicua. Frecuentemente 
entre surco profundo desde la cavidad peduncular hasta la mitad del fruto. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente amplia, profunda y con orificio pequeño. Borde suavemente 
ondulado o más levantado en el lado ventral. 
 
Piel: Anteada, pubescente, a veces con suave pruina grisácea. Color: Amarillo crema o amarillo verdoso. 
Chapa de bonito rojo ciclamen que cubre las tres cuartas partes del fruto. Punteado abundante del color 
del fondo. 
 
Carne: Amarilla, más blanquinosa hacia el hueso. Jugosa, aromática. Sabor: Acidulado, acentuándose 
en la piel. 
 
Hueso: Alargado, puntiagudo, con quillas salientes y canal dorsal dejando tan sólo en su mitad una 
pequeña parte soldada. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
